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Замена прямоугольного или тороидального внешнего контура магнито-
провода на контур симметрического шестигранника создаёт пространствен-
ную радиальную ЭМС с минимальным объёмом зон изгиба и наклепа участ-
ков слоёв ЭТС относительно зон частичного или полного кольцевого изгиба 
планарных и тороидного аналогов.  
Прямоугольные сечения катушек обмоток планарных аналогов пре-
образуется практически в треугольные сечения (рис. 2). При этом увели-
чение обмоточных секций до трех приводит к некоторому уменьшению 
средней длины витка. 
Заключение 
Представленные технические решения усовершенствования ЭМС 
ЭСУ. Созданы предпосылки снижения массы, стоимости и потерь ОТ и 
реакторов с витым магнитопроводом.  
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Аннотация. Показано, что возможности ускорения создания новой техни-
ки несет агрегатная унификация, при которой новые образцы конструи-
руются на базе комбинации модулей выпускаемых машин. Предложена 
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концептуальная модель транспортно-технологической машины на базе 
унифицированной платформы модульного типа. 
Abstract. It is shown that the possibility of accelerating the creation of new 
equipment is carried out by aggregate unification, in which new samples are 
designed on the basis of a combination of modules of manufactured machines. 
A conceptual model of a transport and technological machine based on a uni-
fied modular platform is proposed. 
Ключевые слова: агрегат, машина, механизация, модуль, унификация. 
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Введение 
В настоящее время в конструкциях средств механизации при сложив-
шейся технологии и компоновочных решениях преобладает экстенсивное 
развитие [1]. В то же время относительно высокие технические параметры 
машин не дополнены признаками ресурсосберегающих технологий. Индек-
сы роста их производительности отстают относительно роста ресурсоемко-
сти и интенсивности вложения ресурсов в сравнении с агрегатами на базе 
универсальных машин [2]. Поэтому перспективным является создание уни-
версальной техники на принципах блочно-модульного построения. Различ-
ные варианты решения проблемы развития эффективных модульно-блочных 
конструкций (МБК) транспортно-технологических машин уже более 40 лет 
находятся в поле зрения ведущих научных и конструкторских организаций 
[2]. Применение модулей сокращает сроки разработки, удешевляет про-
цесс создания и изготовления изделий, упрощает их эксплуатацию. 
При создании новой техники применение агрегатной унификации по-
зволяет повысить производительность в 1,4…1,5 раза в среднем на всем 
комплексе работ и до 1,2…2,0 раза на основных операциях [4, 5]. Реали-
зация данного направления позволяет снизить удельную материалоем-
кость машин на 25…50% в сравнении с самоходными машинами и на 
7…10% – с отдельными агрегатами традиционного построения. 
Для этого необходимо разработать новые компоновочные схемы мо-
дульных средств и их базовые элементы, на которые можно было бы ус-
танавливать даже морально устаревшие узлы и агрегаты, в результате че-
го получались бы морально обновленные средства механизации с новым 
техническим уровнем и высокой эксплуатационной эффективностью. 
Основная часть 
На основании анализа тенденций развития МБК, а также функцио-
нально-стоимостного анализа (ФСА) средств механизации в сельскохо-
зяйственных производстве были выделены наиболее общие узлы и агрега-
ты сельскохозяйственных машин, которые условно названы преимущест-
венными агрегатами (ПА) машин. В результате задача построения УММ 
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Рисунок 1 – Структурная схема модульной транспортно-технологических машин 
 
На основе такого подхода создана концептуальная модель унифици-
рованной платформы МТТМ, включающая в себя энергетическое средст-
во и адаптеры к нему. Разработан проект гидрофицированной МТТМ, где 
сочетаются энергосредство с высокой плотностью компоновки, посевная 
машина, разбрасыватель минеральных удобрений, транспортное средство 
и уборочная машина [3, 4]. 
Предлагаемая модель МТТМ не дублирует существующие решения 
по данному направлению (интегральный трактор и грейдерную схему), а 
является оригинальной конструкцией и соответствует необходимым кри-
териям и условиям: МТТМ обладает высокой проходимостью, тяговыми 
качествами и минимальным воздействием на почву. Кроме того, плат-
форма универсальна, что дает возможность обеспечения ее круглогодич-
ной занятости; достаточно удобный и быстрый монтаж и демонтаж моду-
лей; перестраиваемая система гидро- и механического приводов; доста-
точные монтажный простор и конструктивная площадь. 
Заключение 
Показано что развитие модульных транспортно-технологических ма-
шин связано с созданием и применением унифицированных агрегатов и 
модулей, обеспечивающих комбинационные возможности существующих 
тракторов, самоходных машин, комбайнов и шасси по принципу многова-
риантного перестроения в условиях эксплуатации. Это обеспечит сокра-
щение номенклатуры техники и повышение эффективности производства. 
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Аннотация. Энергетика Республики Беларусь в условиях дефицита собст-
венных топливно-энергетических ресурсов требует современных и инно-
вационных подходов для реализации энергетической безопасности. 
Abstract. The energy sector of the Republic of Belarus in conditions of shortage 
of its own fuel and energy resources requires modern and innovative ap-
proaches to implement energy security. 
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комплексная энергосистема. 
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Введение 
В процессе реализации программы возрождения и развития села, для 
обеспечения продовольственной безопасности были образованы совре-
менные агрогородки, которые представляют собой благоустроенные насе-
ленные пункты с производственной и социальной инфраструктурой. Об-
разование таких агрогородков способствует формированию устойчивого 
конкурентоспособного агропромышленного производства, а также повы-
шает престижность проживания в сельской местности, одновременно ре-
шая демографические проблемы АПК РБ. 
Основная часть 
Приоритетное развитие получили агрогородки с особенной компо-
новкой производственно-хозяйственной и социально-бытовой структурой. 
Главной отличительной чертой агрогородков, учитывая ограниченные 
энергоресурсы страны, является энергоэкономичное, бесперебойное и 
качественное обеспечение ТЭР с использованием различных энергоис-
точников как по видам энергоносителей, так и по принадлежности их к 
